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- разработка замкнутых систем регулирования; 
- проектирование регуляторов; 
- определение характеристик моделей: управляемости, 
наблюдаемости, понижение порядка моделей; 
- доступны вычислительные операции для систем с 
запаздыванием. 
Учитывая широкий спектр возможностей, вместе с базовой 
системой MATLAB SIMULINK применяется в практическом изучении 
дисциплины «Идентификация и моделирование объектов 
автоматизации». 
 
УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ РОЛИКОВ РОЛЬГАНГА 
ТЛС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАЗЗИ-ЛОГИКИ 
Е. А. Черевко, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ» 
Более чем в 90 % промышленных систем электроприводов 
применяются асинхронные электродвигатели благодаря их высокой 
выносливости, надежности, высокому КПД и дешевизне. Но 
указанные преимущества трехфазных асинхронных двигателей 
снижаются сложностью их регулирования. Основные недостатки их 
состоят в нелинейности из-за эффекта насыщения и нестабильности 
электрических параметров, сильно изменяющихся от температуры. 
Анализ работы традиционной системы регулирования, 
ориентированного на поток, показал, что даже при незначительных 
отклонениях параметров двигателя качество регулирования 
значительно ухудшается. 
Разработана система управления асинхронным электроприводом 
с использованием фаззи-логики. 
Разработанная система характеризуется лучшими динамическими 
режимами регулирования по сравнению с традиционной. Фаззи-
регулятор потока обеспечивает достижение заданной скорости так же 
быстро, как и обычный регулятор, ориентированный на поток, и при 
этом исключает перерегулирование. Эксперименты показали, что 
фаззи-регулятор лучше реагирует на изменения параметров двигателя 
и его нагрев. При значительных отклонениях задания на скорость он 
реагирует сильнее, чем традиционный регулятор. По мере 
приближения фактической скорости к заданной, регулирование 
становится более мягким. 
Оптимизация системы посредством фаззи-логики реализуется 
достаточно просто, следовательно, упрощается работа управляющего 
персонала, повышается надежность работы системы. 
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Используя фаззи-регулирование представляется возможность 
построения и более крупных фаззи-систем при их комбинации с 
обычными комплексами автоматизации. 
 
СИСТЕМА «СОВЕТЧИК ОПЕРАТОРА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ» 
З. Е. Воротникова, доцент, канд. техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
Э. М. Мордвицкий, магистрант, ГВУЗ «ПГТУ» 
К настоящему времени достаточно отработаны информационные 
системы доменного процесса, но роль субъективного фактора 
опытного оператора-технолога в управлении доменной печью является 
все еще превалирующей.  
Несмотря на многовековую историю, процесс доменной плавки 
изучен еще не во всех деталях. Проблемой всех существующих 
математических моделей является недостаточно высокая точность 
значений входящих в них параметров.  
В настоящее время среди существующих на доменных печах 
мира интегрированных компьютерных систем контроля и управления 
лишь некоторые включают в свои состав модельные системы 
управления технологическим режимом доменной плавки.  
Одним из основных подходов к математическому моделированию 
сложных систем, является, так называемый «метод черного ящика». В 
качестве его главных достоинств выделяют простоту, разработанность 
и предопределенность применяемого математического аппарата. 
Также он характеризуется недостаточной информативностью, 
ограниченностью результатов областью, подвергнутой 
экспериментальному обследованию.  
Предлагаемая технология свободна от большинства недостатков 
вышеописанного подхода, так как является адаптивной и не связывает 
математическими соотношениями контролируемые параметры, а 
подбирает из обширного накопленного банка исторических данных об 
изменениях контролируемых технологических параметров «похожие» 
участки истории и показывает, каким было дальнейшее развитие 
событий при использованном управлении. Такой «советчик» помогает 
идентифицировать состояние объекта, опираясь на архивные данные 
(при условии, что такая ситуация имела место в БД), а также обращает 
внимание оператора на случаи «не типичного» развития событий. 
Так как система «советчик» использует адаптивную технологию, 
основанную на интеллектуальном анализе имеющихся архивных 
данных и верификации предложных решений, она может 
функционировать на любых объектах при любых режимах 
